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Répertoire des textes législatifs
et réglementaires
publiés pendant les mois d’octobre à décembre 2015
CHASSE – FAUNE SAUVAGE
• Arrêtés
Arrêté du 27 octobre 2015 modifiant l’arrêté ministériel du 27 juin 1985 fixant la liste des espèces
de gibier dont la chasse est autorisée dans l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 258, 6 novembre 2015, p. 20721)
Arrêté du 23 novembre 2015 modifiant divers arrêtés en matière de chasse suite à la nouvelle
délimitation des cantons.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 278, 1er décembre 2015, p. 22191)
ÉCONOMIE
• Arrêtés
Arrêté du 26 octobre 2015 portant reconnaissance de la coopérative Alliance Forêt Bois (AFB) en
qualité d’organisation de producteurs dans le secteur forestier.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 285, 9 décembre 2015, p. 22701)
Arrêté du 26 octobre 2015 portant retrait de reconnaissance d’organisations de producteurs dans
le secteur forestier.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 285, 9 décembre 2015, p. 22701)
ENVIRONNEMENT
• Décrets
Décret n° 2015-1201 du 29 septembre 2015 relatif aux dérogations aux mesures de protection de la
faune et de la flore et aux conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 227, 1er octobre 2015, p. 17576)
Décret n° 2015-1488 du 16 novembre 2015 relatif à la commission départementale de la préser-
vation des espaces naturels, agricoles et forestiers en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique,
à La Réunion et à Mayotte.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 267, 18 novembre 2015, p. 21472)
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Décret du 11 décembre 2015 portant classement de sites
[sont classés parmi les sites du département de la Dordogne le site de la vallée de la Vézère et sa
confluence avec les Beunes,… le site de la Ferrassie,… et le site de la grotte de Rouffignac…].
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 289, 13 décembre 2015, p. 23026)
Décret n° 2015-1824 du 30 décembre 2015 portant approbation de la charte du parc national de
Port-Cros.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 303, 31 décembre 2015, p. 25234)
• Arrêtés
Arrêtés du 29 septembre 2015 portant désignation de sites Natura 2000 :
— sommets du Nord Margeride
— site de Teissières
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 239, 15 octobre 2015, p. 19101)
Arrêté du 7 octobre 2015 modifiant l’arrêté du 25 avril 2006 portant désignation du site Natura
2000 marais du Mès, baie et dunes de Pont-Mahé, étang du Pont de Fer, île Dumet.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 244, 21 octobre 2015, p. 19518)
Arrêté du 7 octobre 2015 portant désignation du site Natura 2000 vallée du Narais, forêt de Bercé
et ruisseau du Dinan.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 246, 23 octobre 2015, p. 19706)
Arrêté du 15 octobre 2015 modifiant l’arrêté du 24 août 2000 portant agrément du gestionnaire du
fichier national d’identification des loups.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 246, 23 octobre 2015, p. 19706)
Arrêtés du 26 octobre 2015 portant désignation de sites Natura 2000 :
— massif de l’Obiou et gorges de la Souloise
— étangs, landes, vallons tourbeux humides et ruisseaux à écrevisses de Chambaran
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 258, 6 novembre 2015, pp. 20719-20720)
Arrêté du 27 octobre 2015 modifiant l’arrêté du 12 août 2015 portant désignation du site Natura
2000 le Rhône aval.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 258, 6 novembre 2015, p. 20721)
Arrêtés du 27 octobre 2015 portant désignation de sites Natura 2000 :
— vallée de l’Authie
— la Dordogne
— réseau hydrographique du Dropt
— vallée et palus du Moron
— réseau hydrographique de la Haute Dronne
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 258, 6 novembre 2015, pp. 20725-20727)
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Arrêté du 12 novembre 2015 portant désignation du site Natura 2000 les Causses du Minervois.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 269, 20 novembre 2015, p. 21591)
Arrêté du 27 octobre 2015 portant désignation du site Natura 2000 vallée de l’Isle de Périgueux à
sa confluence avec la Dordogne.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 272, 24 novembre 2015, p. 21792)
Arrêtés du 16 novembre 2015 portant désignation de sites Natura 2000 :
— carrière de Loisail
— pelouses, bois acides à neutrocalcicoles, landes nord-atlantiques du plateau d’Helfaut et
système alluvial de la moyenne vallée de l’Aa
— prairies et marais tourbeux de la basse vallée de l’Authie
— étang de Mauguio
— étangs palavasiens
— basse plaine de l’Aude
— Le Vidourle
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 275, 27 novembre 2015, pp. 22020-22022)
Arrêtés du 24 novembre 2015 portant désignation de sites Natura 2000 :
— cap Ferrat
— baie de la Ciotat
— côte bleue marine
— lac de Grand-Lieu
— marais du Bas Médoc
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 278, 1er décembre 2015, pp. 22191-22193)
Arrêté du 15 juillet 2015 instituant une zone de protection de biotope sur la Pointe de Beauduc
(partie marine) dans le parc naturel régional de Camargue, commune d’Arles.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 285, 9 décembre 2015, p. 22676)
Arrêtés du 28 novembre 2015 portant désignation de sites Natura 2000 :
— la Sorgue et l’Auzon
— gîtes et habitats à chauves-souris en Bourgogne
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 285, 9 décembre 2015, pp. 22678-22679)
Arrêtés du 15 décembre 2015 portant désignation de sites Natura 2000 :
— vallée du Loir de Vaas à Bazouges
— Alpes Mancelles
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 298, 24 décembre 2015, p. 23889)
INSTITUT AGRONOMIQUE, VÉTÉRINAIRE ET FORESTIER DE FRANCE
• Arrêtés
Arrêté du 20 novembre 2015 fixant les modalités de désignation des administrateurs de l’Institut
agronomique, vétérinaire et forestier de France représentant les établissements d’enseignement
supérieur ou de recherche membres de l’institut.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 272, 24 novembre 2015, p. 21802)
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Arrêté du 23 novembre 2015 fixant les modalités d’accréditation de l’Institut agronomique,
vétérinaire et forestier de France pour délivrer des diplômes nationaux.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 278, 1er décembre 2015, p. 22206)
INSTITUT NATIONAL DE L’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE ET FORESTIÈRE
• Décret
Décret n° 2015-1613 du 9 décembre 2015 modifiant le décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 relatif
à l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN).
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 287, 11 décembre 2015, p. 22817)
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE
• Décret
Décret n° 2015-1517 du 23 novembre 2015 relatif à l’Institut national de la recherche agronomique.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 273, 25 novembre 2015, p. 21835)
OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
• Décret
Décret n° 2015-1584 du 4 décembre 2015 relatif aux modalités de passation des actes, contrats
et conventions d’occupation ou d’utilisation des bois et forêts de l’État gérés par l’Office national
des forêts.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 283, 6 décembre 2015, p. 22495)
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
• Décrets
Décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l’environnement et du
développement durable.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 232, 7 octobre 2015, p. 18169)
Décret n° 2015-1256 du 8 octobre 2015 relatif au Conseil supérieur de la forêt et du bois.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 235, 10 octobre 2015, p. 18885)
• Arrêté
Arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux missions et à l’organisation du Conseil général de l’environnement
et du développement durable pris pour l’application du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 232, 7 octobre 2015, p. 18175)
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PLANTS FORESTIERS - REBOISEMENT
• Arrêté
Arrêté du 3 novembre 2015 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 272, 24 novembre 2015, p. 21799)
POLITIQUE FORESTIÈRE
• Décrets
Décret n° 2015-1282 du 13 octobre 2015 relatif aux subventions accordées par l’État en matière
d’investissement forestier.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 239, 15 octobre 2015, p. 19135)
Décret n° 2015-1283 du 13 octobre 2015 relatif aux subventions accordées par l’État en matière
d’investissement dans les équipements visant à l’exploitation forestière, aux travaux sylvicoles et à
la production de plants forestiers.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 239, 15 octobre 2015, p. 19136)
• Arrêtés
Arrêté du 26 octobre 2015 relatif aux subventions de l’État en matière de nettoyage, de reconstitution
et de lutte phytosanitaire dans les peuplements forestiers sinistrés par des phénomènes naturels
exceptionnels.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 250, 28 octobre 2015, p. 20071)
Arrêté du 26 octobre 2015 relatif aux subventions de l’État accordées par le fonds stratégique de la
forêt et du bois en matière d’investissement dans les équipements visant à l’exploitation forestière,
aux travaux sylvicoles et à la production de plants forestiers.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 250, 28 octobre 2015, p. 20072)
Arrêté du 26 octobre 2015 relatif aux subventions de l’État en matière d’investissement forestier par
le fonds stratégique de la forêt et du bois.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 250, 28 octobre 2015, p. 20073)
Arrêté du 26 octobre 2015 relatif aux subventions de l’État accordées en matière d’investissement
forestier en faveur des actions de prévention pour la défense des forêts contre les incendies, la
restauration des terrains de montagne et la fixation des dunes côtières.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 250, 28 octobre 2015, p. 20074)
Arrêté du 22 octobre 2015 portant approbation des orientations forestières du département de
Mayotte, préfigurant le programme de la forêt et du bois du département de Mayotte et valant
directive régionale d’aménagement, schéma régional d’aménagement et schéma régional de
gestion sylvicole du département de Mayotte.
(J.O. Lois et Décrets, vol. 147, n° 259, 7 novembre 2015, p. 20818)
